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Summary. 
1. In eighteen rabbits in which the left otic labyrinth was dest1’oyed, there was de自nitereduction of the homo-
lateral kneeサerkin every case. 
2. After the unilateral labyrinth destruction, the cerebral cortex was removed on both sides in four rabbits. The 
difference between the homolateral and contralateral knee-jerks produced by the unilater且Ilabyrinthectomy was not 
influenced by the subsequent removal of the cortex. 
3. Complete division of the fl.exor muscles of the knee on both sides after unilateral labyrinthectomy tends to en-
hance the amplitude of the jerk to an equal extent on both side sides, but the degree of the difference between the 
homolateral and contralateral jerks is not modified. 
From these results it is concluded: 
I. That the labyrinthine impulse acts reenforcingly upon the tonus of the extensor muscles of the homolateral 
hind-limb; 
2. That the labyrinthine function of maintaining the extensor tonus acts independently of the cerebral cortex ; and 
3・ Thatalthough the labyrinthine impulse of one side may reenforce the contralateral fl.exor tonus as previous 
investigators maintain, yet its function in this respect cannot be pronounced, since its influence does not mainfest itself 
in our knee『jerkexperiment. Author’s abstract. 
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